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Введение 
Применение фильтрующих центрифуг – наиболее перспективный метод 
инжиниринга процессов обезвоживания крупнозернистого угольного шлама, 
особенно в условиях дороговизны применения сушильных установок. 
Основным преимуществом центробежных машин является сравнительно 
легко регулируемое силовое поле, мощность которого в сотни, тысячи и даже 
сотни тысяч раз превосходит мощность поля сил тяжести. 
При обезвоживании крупнозернистого шлама фильтрующие центрифуги 
применяются для его окончательного обезвоживания. 
Основными показателями работы фильтрующих центрифуг являются: вы-
ход твердого в осадок и фугат, зольность твердого в осадке и фугате, влажность 
осадка. Все эти показатели зависят от гранулометрического состава исходного 
продукта и содержания влаги и зольности в нем. 
К настоящему времени не существует методики расчета качественно-
количественных показателей работы фильтрующих центрифуг, основанной на 
гранулометрическом составе исходного обезвоживаемого материала. 
Определение этих показателей необходимо при расчете качественно-
количественных и водно-шламовых схем углеобогатительных фабрик. 
Цель работы. Целью работы является разработка методки расчета каче-
ственно-количественных показателей технологической операции окончательного 
обезвоживания крупнозернистого угольного шлама в фильтрующих центрифугах. 
Методика выполнения работы. Выполнение усреднения балансов грану-
лометрического состава продуктов окончательного обезвоживания крупнозер-
нистого угольного шлама, определение коэффициентов извлечения классов 
крупности в фугат, установление средних значений коэффициентов увеличения 
зольности фугата и снижения влажности осадка. 
Для выполнения работы использованы результаты работы фильтрующих 
центрифуг на данной технологической операции в различных производствен-
ных условиях [1-33]. 
Изложение основного материала 
Усреднение балансов гранулометрического состава  продуктов оконча-
тельного обезвоживания крупнозернистого угольного шлама в фильтрующих 
центрифугах осуществлялось по данным их эксплуатации на 24 углеобогати-
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тельных предприятиях. Всего рассмотрено 45 балансов гранулометрического 
состава продуктов обезвоживания. Нагрузка и режимные параметры фильтру-
ющих центрифуг соответствовали их паспортным характеристикам. 
В табл. 1 приведены исходные и усредненные данные гранулометрическо-
го состава продуктов обезвоживания фильтрующих центрифуг, а в табл. 2 дан-
ные определения коэффициентов извлечения классов крупности в фугат, по-
вышения зольности твердого в фугате и снижения влажности осадка в сравне-
нии с аналогичными показателями исходного материала. 
Рекомендуемые значения этих показателей установлены на основании рас-
четных с учетом округления в случаях, когда это округление не нарушает тен-
денции их изменения. 
Из данных табл. 2 следует, что коэффициенты извлечения классов крупно-
сти исходного материала в фугат фильтрующих центрифуг составляют 0; 0,03; 
0,08; 0,135; 0,185; 0,33 и 0,5 соответственно для классов +3; 1-3; 0,5-1; 0,25-0,5; 
0,125-0,25; 0,063-0,125 и 0-0,063 мм. При этом коэффициент увеличения золь-
ности твердого в фугате равняется 2, а снижения влажности осадка 1,465 по 
сравнению, соответственно, с зольностью и влажностью исходного материала, 
подаваемого на окончательное обезвоживание в фильтрующие центрифуги. 
 
Таблица 1  
Гранулометрический состав продуктов технологической операции 
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Исходный 29,6 33,4 14,6 8,3 3,2 3,4 7,5 100,0 24,7 100,0 35,5 
Осадок 34,2 36,7 13,2 7,2 2,6 2,4 3,7 100,0 23,8 86,2 10,5 





Исходный  44,1 25,3 15,1 1,6 4,8 9,1 100,0 16,7 100,0 31,6 
Осадок  50,0 27,4 14,0 1,2 1,2 6,2 100,0 16,2 88,2 13,6 





Исходный  2,6 13,2 22,5 38,7 11,4 11,6 100,0 41,4 100,0 33,0 
Осадок  3,2 11,1 19,4 43,0 12,3 11,0 100,0 35,2 82,1 12,3 





Исходный  7,98 23,22 19,97 7,53 5,33 35,97 100,0 26,2 100,0 27,2 
Осадок  10,6 28,2 19,32 6,2 3,68 32,0 100,0 20,5 75,3 17,7 





Исходный  6,92 49,8 23,03 1,78 5,64 12,83 100,0 10,6 100,0 28,0 
Осадок  7,44 53,45 24,38 1,26 5,29 8,18 100,0 10,0 93,0 9,5 





Исходный 6,3 21,48 28,89 20,19 12,22 4,44 6,48 100,0 31,8 100,0 25,7 
Осадок 6,43 22,40 29,62 20,32 12,19 4,29 4,75 100,0 31,2 96,3 17,8 
Фугат  2,06 9,91 14,04 16,02 10,49 47,48 100,0 48,3 3,7  
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Исходный 4,21 16,84 30,53 21,79 13,69 5,26 7,68 100,0 24,2 100,0 24,6 
Осадок 5,10 17,75 32,11 22,03 13,21 4,65 5,15 100,0 23,3 94,7 16,7 





Исходный   40,34 30,99 12,04 5,79 10,84 100,0 10,4 100,0 32,2 
Осадок   53,32 33,65 8,01 4,34 0,68 100,0 9,6 68,3 10,6 





Исходный   44,97 30,87 12,3 4,7 7,16 100,0 68,9 100,0 35,4 
Осадок   53,8 35,49 5,92 1,41 3,38 100,0 72,5 80,0 16,5 





Исходный   33,31 26,83 15,82 8,0 16,04 100,0 12,9 100,0 29,3 
Осадок   41,33 24,86 12,41 7,65 13,75 100,0 11,8 72,5 11,8 





Исходный 3,0 26,5 15,0 16,7 9,0 9,8 20,0 100,0 16,4 100,0 29,3 
Осадок 3,3 28,8 15,6 16,0 9,2 10,1 17,0 100,0 15,2 91,6 13,1 





Исходный 5,5 24,7 20,4 27,9 9,9 5,0 6,6 100,0 11,9 100,0 30,0 
Осадок 6,0 26,7 22,0 28,9 9,5 4,1 2,8 100,0 10,2 92,4 15,9 





Исходный 4,2 22,6 31,3 25,5 3,5 2,3 10,6 100,0 29,1 100,0 25,3 
Осадок 5,2 27,5 32,6 25,0 3,0 0,7 6,0 100,0 26,7 75,0 12,3 





Исходный 2,3 86,9 2,3 1,8 1,2 1,6 3,9 100,0 30,5 100,0 23,0 
Осадок 2,6 91,1 1,9 1,2 1,1 1,1 1,0 100,0 28,0 89,7 19,0 





Исходный   11,5 47,5 15,8 14,3 10,9 100,0 34,7 100,0 23,6 
Осадок   11,7 48,4 15,7 14,2 10,0 100,0 33,6 92,4 10,7 





Исходный 12,69 25,45 15,18 22,55 9,32 4,75 10,06 100,0 36,6 100,0 29,0 
Осадок 14,1 28,0 15,4 22,7 8,6 4,7 6,5 100,0 35,5 89,7 11,6 





Исходный 12,69 25,45 15,18 22,55 9,32 4,75 10,06 100,0 36,6 100,0 24,0 
Осадок 14,1 28,0 15,4 22,7 8,6 4,7 6,5 100,0 35,5 89,7 11,6 





Исходный  40,27 21,99 13,68 8,53 5,83 9,70 100,0 34,1 100,0 25,8%  
Осадок  44,75 24,43 13,93 8,36 4,1 4,43 100,0 29,6 90,0 15,9 





Исходный 4,44 20,79 23,02 17,3 8,89 2,54 23,02 100,0 27,4 100,0 29,8 
Осадок 5,40 25,29 28,0 15,82 6,56 1,63 17,3 100,0 23,0 82,2 16,8 





Исходный 2,87 9,07 20,05 23,59 10,76 6,82 26,84 100,0 26,4 100,0 27,8 
Осадок 3,89 12,3 27,18 31,59 13,79 8,30 2,95 100,0 18,6 73,8 16,8 





Исходный   57,65 39,47 2,12 0,29 0,47 100,0 39,2 100,0 30,7 
Осадок   61,26 37,93 0,54 0,09 0,18 100,0 26,3 65,3 19,3 





Исходный  6,44 13,03 23,39 13,26 11,92 31,96 100,0 37,2 100,0 31,0 
Осадок  33,18 17,93 18,54 11,66 6,32 12,37 100,0 35,9 96,2 18,7 





Исходный  22,3 20,24 15,08 5,16 7,22 30,0 100,0 32,6 100,0 34,0 
Осадок  24,22 21,81 15,69 4,74 6,12 27,42 100,0 30,5 91,8 16,1 
Фугат   2,7 8,88 10,3 16,7 61,42 100,0 56,6 8,2  
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Исходный 1,9 38,1 10,5 21,9 4,7 14,8 8,1 100,0 43,4 100,0 33,8 
Осадок 2,8 54,3 13,6 21,4 2,1 4,3 1,4 100,0 33,8 66,7 18,2 





Исходный 1,99 8,26 14,99 20,85 12,36 15,90 25,65 100,0 39,5 100,0 34,3 
Осадок 2,71 15,54 27,86 26,25 7,70 6,75 13,9 100,0 28,4 60,0 17,5 





Исходный  10,7 30,7 27,4 16,3 3,2 11,7 100,0 13,5 100,0 28,4 
Осадок  12,7 36,0 28,3 15,7 2,7 4,6 100,0 12,0 84,7 13,0 





Исходный 35,22 35,37 14,30 8,08 2,73 2,38 1,92 100,0 15,9 100,0 20,3 
Осадок 41,6 41,78 9,71 6,27 0,41 0,23 - 100,0 13,2 84,7 8,4 





Исходный 14,93 26,37 23,69 18,55 10,16 2,57 3,73 100,0 19,8 100,0 17,6 
Осадок 15,14 26,4 23,92 18,38 10,29 2,56 3,31 100,0 19,0 98,0 9,5 





Исходный 2,06 27,79 32,22 14,88 16,43 3,47 3,15 100,0 33,8 100,0 22,1 
Осадок 2,64 41,51 27,48 14,64 9,38 2,10 2,26 100,0 33,3 95,1 11,3 





Исходный 0,36 29,02 19,56 26,08 14,14 6,92 3,92 100,0 33,0 100,0 19,8 
Осадок 3,43 43,26 19,65 19,08 8,49 3,61 2,47 100,0 31,5 78,9 11,3 





Исходный  25,0 32,0 17,0 11,0 3,0 12,0 100,0 17,4 100,0 29,0 
Осадок  31,7 36,0 15,0 8,7 2,0 6,6 100,0 12,4 70,0 10,4 





Исходный 4,7 16,8 11,3 11,0 6,8 6,4 43,0 100,0 39,5 100,0 40,5 
Осадок 5,6 20,0 13,4 13,1 7,5 6,3 34,1 100,0 37,9 84,1 17,8 





Исходный 10,77 29,89 22,04 15,07 10,13 2,66 9,44 100,0 24,3 100,0 26,3 
Осадок 13,17 37,17 23,25 16,58 6,25 1,67 1,91 100,0 16,9 76,0 12,6 





Исходный  5,7 38,5 35,8 6,8 5,3 7,9 100,0 16,4 100,0 30,4 
Осадок  6,1 41,1 35,3 6,4 5,0 6,1 100,0 15,0 84,5 10,5 





Исходный  6,1 38,5 32,3 5,8 5,9 11,4 100,0 12,4 100,0 45,5 
Осадок  8,7 47,1 30,0 4,0 2,6 7,6 100,0 8,5 70,8 29,0 





Исходный 50,7 13,1 15,8 10,0 4,4 1,5 4,5 100,0 36,1 100,0 37,1 
Осадок 60,8 15,7 14,3 5,3 0,8 0,5 2,6 100,0 33,6 83,4 15,3 
Фугат   23,3 33,4 22,3 6,4 14,6 100,0 48,4 16,6  
37 
ООО «ПК «ДУТ» 
ЦфШнВ-1.00 
[29] 
Исходный 6,9 10,7 18,9 14,6 6,3 6,8 35,8 100,0 7,2 100,0 24,8 
Осадок 7,3 11,3 20,0 15,4 6,1 5,9 34,0 100,0 7,0 94,5 15,0 
Фугат     11,0 22,0 67,0 100,0 10,3 5,5  
38 
ООО «ПК «ДУТ» 
ЦфШнВ-1.00 
[29] 
Исходный 8,1 10,9 17,0 18,6 6,9 10,2 28,3 100,0 31,9 100,0 32,9 
Осадок 8,8 11,9 18,5 20,2 7,5 9,7 23,4 100,0 30,9 91,8 19,3 
Фугат      15,0 85,0 100,0 43,5 8,2  
39 
ООО «ПК «ДУТ» 
ЦфШнВ-1.00 
[29] 
Исходный    31,2 55,2 8,3 5,3 100,0 27,7 100,0 25,6 
Осадок    33,3 59,1 6,5 1,1 100,0 26,9 93,5 16,3 
Фугат      33,9 66,1 100,0 40,9 6,5  
40 
ООО «ПК «ДУТ» 
ЦфШнГ-1.00 
[29] 
Исходный    34,0 57,6 5,2 3,2 100,0 42,5 100,0 27,1 
Осадок    37,2 60,6 1,5 0,7 100,0 41,3 92,5 17,8 
Фугат     24,8 45,2 30,0 100,0 56,4 7,5  
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Окончание табл. 1 





Исходный 4,6 36,3 30,9 10,7 3,7 4,7 9,1 100,0 10,2 100,0 30,0 
Осадок 5,2 41,7 33,6 10,1 3,6 4,1 1,7 100,0 7,1 86,2 10,3 





Исходный 4,6 31,0 24,0 18,5 8,5 4,6 8,8 100,0 10,1 100,0 31,9 
Осадок 5,1 34,6 25,3 19,0 9,1 4,2 2,7 100,0 7,6 88,8 10,3 





Исходный 0,76 14,88 16,26 35,25 10,02 2,64 20,41 100,0 19,0 100,0 31,0 
Осадок 0,63 23,32 39,15 22,98 8,35 1,37 4,19 100,0 12,2 58,5 13,8 





Исходный  11,8 35,1 18,6 13,8 12,4 8,3 100,0 21,8 100,0 27,8 
Осадок  14,2 36,4 19,7 12,6 10,3 6,8 100,0 21,4 93,7 17,8 





Исходный  6,5 29,1 42,4 6,5 6,1 9,4 100,0 36,9 100,0 37,0 
Осадок  7,9 32,5 43,2 7,5 5,4 3,5 100,0 35,7 79,2 16,3 




5,23 18,62 23,25 22,21 11,46 6,02 13,21 100,0 26,6 100,0 29,3 
Осадок 6,23 21,52 25,48 22,95 11,17 4,80 7,85 100,0 24,2 83,8 14,6 
Фугат 0,09 3,63 11,71 18,42 12,97 12,34 40,84 100,0 39,0 16,2  
 
Таблица 2 
Определение коэффициентов извлечения классов крупности в фугат 
фильтрующих центрифуг при окончательном обезвоживании крупнозернистого угольного шлама 
Продукты Показатели 




























































































6,23 21,52 25,48 22,95 11,17 4,80 7,85 100,0 83,8 24,2 14,6 
W
н , расчетн.           2,007 
W




0,09 3,63 11,71 18,42 12,97 12,34 40,84 100,0 16,2 39,0  
Выход к ис-
ходному, % 




0,002 0,032 0,082 0,134 0,183 0,332 0,501     
.ф i
 , рек. 0,000 0,030 0,080 0,135 0,185 0,330 0,500     
A
ф , расчетн.          1,466  
A
ф , рек.          1,465 
 
 
Исходя из данных табл. 2 методика расчета качественно-количественных 
показателей окончательного обезвоживания крупнозернистого шлама в филь-
трующих центрифугах состоит в следующем. 
Выход i-го класса крупности в фугат 
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




  – коэффициент извлечения i-го класса крупности в фугат, доли.ед., 
принимается по табл. 2; .исх i  – выход i-го класса крупности в исходном мате-
риале, подаваемом на обезвоживание в фильтрующую центрифугу, %. 










    %.      (2) 
 
Выход твердого в осадке 
 
. 100 ,ос ф     %.      (3) 
 








ф  – коэффициент изменения зольности твердого в фугате по отношению 
к его зольности в исходном продукте, доли. ед., принимается по табл. 2; .
d
исхA  – 
зольность исходного продукта, подаваемого на обезвоживание в центрифугу, 
%. 
Зольность твердого в осадке 
 










ос  – коэффициент изменения влажности твердого в осадке по сравнению с 
влажностью в исходном продукте, доли. ед., принимается по табл. 2; .
r
исхW  – 
влажность твердого в исходном продукте, подаваемом на обезвоживание в цен-
трифугу, %. 
Данная методика определения качественно-количественных показателей 
технологической операции окончательного обезвоживания крупнозернистого 
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угольного шлама в фильтрующих центрифугах может быть использована при 




1. Определены коэффициенты извлечения классов крупности исходного 
угольного шлама в фугат фильтрующих центрифуг, а также коэффициенты 
снижения влажности твердого в осадке и увеличения зольности твердого в фу-
гате по отношению к аналогичным показателям исходного продукта. 
2. Предложена методика расчета, позволяющего на основании грануломет-
рического состава обезвоживаемого угольного шлама определить грануломет-
рические характеристики фугата и осадка фильтрующих центрифуг и рассчи-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННО-КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  




Прогнозирование качественно-количественных показателей процесса 
обезвоживания угольных шламов является важной научно-практической зада-
чей, позволяющей свести к минимуму разницу между планируемыми и факти-
ческими балансами продуктов обогащения углеобогатительных предприятий. 
Один из способов повышения достоверности этого прогнозирования - опреде-
ление расчетным путем гранулометрического состава продуктов обезвожива-
ния и величины влажности надрешетного продукта и зольности подрешетного. 
Известно, что предварительное и подготовительное обезвоживание круп-
нозернистого угольного шлама осуществляется на грохотах с неподвижной или 
подвижной обезвоживающей поверхностью. 
В редких случаях виброгрохота (в основном при обезвоживании отходов 
обогащения аппаратов, применяемых для обогащения крупнозернистых уголь-
ных шламов) используются для окончательного обезвоживания. 
К грохотам с неподвижной обезвоживающей поверхностью относятся ду-
говые сита и конусные сита типа ГК или ОSО. 
К грохотам с подвижной обезвоживающей поверхностью относятся все 
типы вибрационных грохотов. 
К настоящему времени не существует методики расчета, позволяющей на 
основании гранулометрического состава исходного обезвоживаемого материала 
рассчитать характеристики продуктов обезвоживания. 
Цель работы. Целью работы является разработка методики расчета каче-
ственно-количественных показателей технологической операции предвари-
